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一フラツスにおける棚卸資産評価問題一61・
一二三
????「????」???????
????? ???「????????」???
??????
?????????
???????????「????」?? 「 ? 」??
「???????」?????
??
???????、?????????????????、????????????????????、??????? ? ? 。 、 、???「 」、 「 」「? 」 ??????っ? ??????っ?。???? 、「?????? 、 ??????? ???????????， ???? ? ? ??????????????????????????????????
62叢一払百冊
?
一商（569）
?????????????（??? っ ?????????。??????「???」???????、???????、??????????? （? っ ??。?? 、 ? ? ? 、 「 ? 」 ??? 、 ?? 、 ? ????????、 。?? 、 、 「 」?? ー ー ョ 、??、 、?? 。 「 」 ? 、?? ?? ? 。?? 、 、?? 。 ???? ???? 。?? っ 、 、 、?? ?? 。?? 、 、?? ????? 。?（??? ?????? ?? ?? ??? ???? ?
（570）一フランスにおける棚卸資産評価問題一63
???????、??〜?????????。（????????????????????????????????????????????????????? ??＝??? ?? ??? ??? ?? ?? ?????????????? ??? ? ?? 。 ? ?? ? ???? 「????????????????????????????》》 ＝ ????? ．．↓ ?》 ??????．???? ?「 ?? 」 ? 。?? ??「? ?? ?? 」 。?????「 」 。
一一??????????????
????????っ?????????????????????っ??????、??????????「????? 」 「?????????? ?」 、? ?????????? 、 ?? 、 ? 。?、 ? っ 、?? ? 、 ? ?? っ 。?? 、 ??? 。 、
64論r．叢一学一商（571）
??????????????????????????、??????????????????。??、????? 、 ー 、 ? 、 ? ??? 、 、 っ 、 「 」?? 。 、??????????????? （? ????????? 、 。?? 、 ー?? 、?? 、 っ 。 、?? 、??、??? ?? 「 」（ ? ? ??? ?） っ????? （? ??。?? ??? 、 「 」 、 ??? ????? ?? 、 ? （ ）?????????（ ? ）?? ??、 ???、 ? ?? （?? ? 。 ? っ 、 、
???????、????????????、??????????????（?????????????????????????? ? 、 ??? ?? ? ? ?? ? ? ?? 、 ??（???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??（ ??? 、 っ 。?? 、 、 っ 、 ??? ?? ? ? （? 、 、 ??? ??? ?? 。 ?? ??? ???? ???? ? ??? （? ?? 、 ?? ? 、 ?評?? ?? ? ? ? ??? ? ?? 、 、 ??? ? ? ?（? ?? 。お?? ? ???????、 ?????? ??? ???? 。 っ???ス?? ??、???「?????? 」 ????? 、 ?? ? ??????????????? ?｛ ．」?? ????????? 、? 、 っ ー?? 、 。?? ?????? 、 「 、 」（??。?? 。＝?? 。 『 。??『????? ??? 。 ） っ 、 、 ?65　、
?????????????????????」?????????????「?）??????????????????????????????
66叢一萱ムロ田学商「（573） ???。?????????。?? ??? ?????（??）???????????、???????っ??????????? 、 （ ??????? ） ? ??????? 、?? ? っ 。 ? 、 ??、 ????? 、 （ ???? っ ?? ?）? ??? （? っ?」 。?? 、 ? ? 、??っ 。 ? ? 、 ????っ? ? 。?? 、 、? ?? （? ?? ????、 っ 。?? ? ? ? ???? ??、 ?? 「 」 （ ??? ＝ ＝ ???????）??????。??? ??? ? 、 ??????????? ???????????? ?? 。?? 「 」?? 、 。 、??、???? （ ? ）???????????（? ? ????? ? ? ?????????? ???? ?????
（574）一フラソスにおける棚卸資産評価問題一67
???????????????????????????????? ????? ????? 。?? ??????????? ???（???????????????????????????）???????????????、??????（???????????????????????? ） 、 ? ? 、 。?? ? 、 ? 、?? ?、 、 ? ? ??? （?）? ??。???? ．???? ???????? ｛ ?????? 「 ? ? ??」（ 。 。 。 。 ＝? ? ? ??? ? （ ）? ? 、 。?? 、 、?? 、 ???? ?? （ ?? ?）? っ 、? ????? ? ? （ ）?? ? ??????? ???? 、 ? 、????「 」
（??????????????）???????????????????。
68叢払百冊学一商（575）
????????????????、??????????????、?????、?????????、????bσ???????????????????っ????????。??、???「??????????」（?．??．。?，???? ??????? ? ??????? ? ?????? ?????????? 。 、 ????。???、?? ??、 ??? ? ??? ? ???、? ?っ? ? ?? ?? ? ? ?? ??????? 。 、?? 。 、 ? 。 っ ??。?? ???、?????? 、 、 ???? 、 、 、 っ?? ?、 ??、 ? ???? ????? 、 、 ? ??（???? 、?? ）?? ??? ?? 。???? （?? ） 。
（??）?????、?????（??）???????????、???（??）? ???????（? ）?? ? 、（??）?? ? ?? ? 、
（576）フランスにおける棚卸資産評価問題69
??????（??）??????、???? ?（??）? ? 、?? （? ） ? ? ??、 ??? ?? （? ? ???????）?、???、???????????????、 ? ?（ ? ? ??? ? ? ? ??????? ? ? 、 ? ? 、 ?? ?????（ ? ? ??? ??? 、?? ?（ （ 。。． 。 ?）??、?? ? ?? 。?? （ ） 、? ??? （ ）? ??） ? 、??? （ ） ??? ?）?? 、? ? 、 。?? 。 っ 、 「 」 ??? 。 、 「 」?? 。 。?? っ 。 、 ．???????????????????????????????????????????????????????????????????????????っ 。 、????? ?? 、 、
70叢払fififi学商（577）
???????、??????????????????????????、???、????????????っ????????、?????????????????????。?????、?????????????（?。 ???） 「 ????? 」 ??? ???? ??? ????
???????。??、 ??? ??（ ?? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ????? （ ）? ????? 。?? ?? ? ? ? ??? ??? ?? 。 ? ??? ??? 、 ???? ??? 、 っ ??? ? 、?? ャー?? ??? ? ? 。?? 、 ????。?? ??? ???? 、 （ ） ???? 。 。?? っ っ 。 、?? ? ? ? ??? 、 、?? ?????。 ? 、 、
（578）フランスにおける棚卸資産評価問題一71
??????????????????????。???????????、?????????「????」（???? ???? 。???? ? ???? ????? ? ???????? 、 ????? ? ??? ?? 。?「 ??」? 。 、 ? 、 ? ?????? ???? ? ?っ? ??? 、?? ??（? 。??。 ???。 ??? ??）?? ?? ???? ?? ? （ ）? 、 ? ? 、 ?????? ???、?。?? 、 、?? 、 ? ? ?? ? ?? ? ??? ?っ 、?? ? ? 。 っ 、?? 、?? っ?????。?（?）?? 、 ＝???。 。 、 ? ????? 」? ? 、 ? 。?（? ?? ? ? ??? ? ?、 、 。?（ ? ??? ? ???? 。 「?? ﹈ ? ? … 。
72叢一曇A茸田
?
商（579）
?????????????????????????????????????????? ?????????????????? 「 」 ? ???。?? 「 ? 」 、 。?? ??「 ?」。?? 。（?????????????????????（??? ??（??（?? 〜?（??? ?????????? ???? ??＝ ? 。??「 、 、 ? ? 、 ???????? ?? っ 。 っ?、 ????? ?。 、 ? ? ? ? 、 、?? ? ? ???? ???? っ?」?。? ＝ ?? ? ャ?? ??????????（?????????????? ?????（?）（ ）?????? ??〜 ???????? ??? …? ?（?）??????…???????「 ? 」 、 、 。（?）????? ???? ??? ??? ? ?
（580）一フランスにおける棚卸資産評価問題一73
（?）???????????????????????（?） ? ??? 。〜?
???????????????????????????????????????
????????????「????????」???
???????????、????????????????????????、????????????????? ????。?? ? （ ??????? 『） 、 ??????、? （? 、 ?、 ??、? ? 、 っ 。?? 、 、 っ 、 ー ョ?? ????? ???????っ???「 」? ? ? ????? （? 、 、 ? 、「????」????????????????、??????????????????っ?、????????
???? ?? っ 。?? 、?????。?? ????「??? 」?? ? ? ??〔? ? 、 （???。 ? ? ??? ? ?
74叢≡…ム面隠学商（581）
????????。?? 、 、?????????????????????、?????、?????????????????? ??? 、（ ょっ ） ??????? ? ? ??????、?? っ 。 っ 、 、 ? 、?????? ?? （ ?? 、? ?? っ 。??????????????????????????????????????????????????????????? 】 「 」（ 。? 。?? ?。? ?? ）?〔?? 「 」 、 っ?? ? ? 。?????? 、〉 ｛? ? ｛ 「〉 ｛? ? ? ??????????? ?????? ????? ?? 、? ? ??〔? 」 。 、 、﹈? ? ?????????? （? 、? 「 」 っ?? ??? 、?????〕? ? ?? ?（??、 ? ? ? ??? ??? 〔? ? ? 、 っ 。?? ?? （ 、 、 、?? ? ? ? っ ）?? ??? （???）
（582）フランスにおける棚卸資産評価問題75
（??（?）
??，?????????。。?????????? ?? ? ????????????????????????????。。。?。。。?? 。 。??? ??? ? ?
?????、???????????????????????????????????????????。???? ?????? （ ???? ????? ????? ??????（?????。?? 、? っ 。 、? ? ? ?? （? 、 。 、? ??? （ ??っ 、 っ 。?? 、?? ヵ ? ?????? ヵ ヵ?? ヵ ヵ?? ヵ ヵ???。
76叢一詮ロ岡
?
商（583）
????、????????、?????????????っ?、??????????????????????? ???（?? っ 。?? ?、 ? ?。 、 「 」??、 っ 、 、??? ? ???????????? ??? 。 、? ? ?? 〔??? 。?? ? ??? ? ?????〔??? 、 、?? 「 」 、??????? （?）? ?、??? 。?? ? 「 ?? 」（ ? ???〔?? 、 、 ?? 「 」 「?? ???? （?）? 。 ??? ョ ? ?? ? 。 ） ? 。?「 ???、? ? 、「 」 っ?? ? ???? っ 、 「 ? ?
（584）一フランスにおける棚卸資産評価問題一77
????????? ??? 」?????????????。＝??????????????????????」???????????っ ??（ ． 。．???? ?? ???? ??? ??? ? ?????? ? （ 〈 ＝。 ?）?? ???? 。?? ? 。? 、 、?? ? ???? 。 、?? ??? ?? ??? ? ? ??。?（???）?? ? ???? ??? ? ?? ??（?? ? ? ????（ ）? ? ? ?????（?） ? ???? ? ? ? ? ?????? ? 。 ? ? （? ??? ? 、 （ 「 」?? 。 、?? 、
78叢一…ム貢冊学一商（585）
????????????????????????????????????????? ???? 、 ????? ?????? 〜 ??????????????? ?? ?? 。?? 、 ー?? ー ????????? 、「????」?????????????????????、????????????、??????????????? 、 「 」
? ?????? （ ）
（????? ???? ??? ??? ? ??? ???? ???
??? ? 。?? ???? ? 、 ????? ? 〔?? っ 、 ? っ ??。?? 。?? ?? ?「 」?? 「 」（ ）????? 〕?? ? （ ）? 、? ? ? ???? 。『 ??． ?．） ??? ???? ー 。 、 ???? ?????? 「? 」 ???、 ??????ー っ ?? 。?? ? 「 」 。 、
（586）一フランスにおける棚卸資産評価問題一79
????????????????????????????????
「????」??????????????????????????、???????????????????
???（ ?????、 ???? ????? ??????????????）。?? ??? ?? ? ?????? 、?????? 、 ? 、 ??? ?。 ? ??? 。?? 、 っ 、?? 、 「 」???（?）? ?。?? 、? 「 」 、??（ ?? ） ???? 「 ? ?????? ???? ???? 、 「 」 、??????????????。?????? ??? （ ）? 「 」 ??????? ??（ ）?? ???????????? 。?? 、 「 」 「 」 ??? 。?「 」 「
80商学論叢一（587） ???????????????????????????。?? ???「??」????「? ?????????????????????????? 、 」 「?? ??（?）? ?。?? 、 、 「 」 、 、 、 ??? っ 。 。??? ?? （ ）? 、 、 ? 、 「?? ????? ? ? （ ）? 」 ? ???????????（ ?）?? ?〔 》 》 ????（ 〔 〕 ，??〔 〕????? （ ?? ? ） ?
〔???
???〉?????…………?…?????????????? ? …………? ? 。。?????? ? ? ?
????????G。????????
（588）フランスにおける棚卸資産評価問題一81
???》?…???????????）?????????????? …… ? ???）?ー????????? ? ?? …… ?
???????? 、 ??????????????????「????」??、?????????????????? 、 「 」???????????? ? ? 。
（???）???????????????????????????????????????????? ????? ????? （ 〕 ）?????????? ????〔????????????
??〔?〕????
?????????（一
?????????????????
??????????
?????????〔?????????????
???????……???????? … ??…????? ?
》
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・
?????????????????
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82一商学論叢一（589） ??????????????????）???????????? ????????????? ? ???? 〈 ? ??? ?????????????「??」????「??? 」 ?????? ? ? 。 ｛??。?? ???? ? ? ? 。 ???? 》 「 」 「 」 ?????????????? ??? 「 」 ㌶「 」 。。 ｛?? ?。?? ??（? っ 、 、 「?? 「?? ?」?? 。「 ??? 、? ????? （ ）? ?? ? ? ? （ ）? ? ー【?（ ?）?? ? 」 ?「
（590）一フランスにおける棚卸資産評価問題一83
??????。?????「????」????????????????〔?? （ ） ? ? ? ?????????????????（???? ? ）
????
??????》????…………??………………?…??? ???? ? ????? ?????????（ ）?
（一????????????????????
??????。??。。????????
????????
????????????????…??………………??……????????? ?????? ?? ?（?????????????? 。。 ?｛?? ???〔????? ???? ?????????
??（?）???． （ ?）???〉…………… ? （ ???。?? ㍍っ???????????? ?? ??? ）?? ? （ ） …… … ???（ ）? ? ）
??????????????
84叢一一一・姜A員冊学一商（591）
????????……………（??????????）???????????????? …… （?? 』 ? ー 「?? ?? ???? ?? ? ???????? （ ?? ??????? 。 ｛?〔 ? ?????? ????（ ??? ??? （ ）????? （ ） 。。??? 「?〔 〕 』?? ???? （??????? （? 」 。?? ?????? ? ー〔）　　
@　
@　
@　???????????
?????? ??? ? ー 。 ? ???〈?????????。??????????????「??」??㌶「?。???㌶???????????
（592）一フランスにおける棚卸資産評価問題一85
??????????????????????????????、「?????????????????」??》??? ??｜????。。??? ??
??????????????????????
???? っ 、「 」 、 、 ???????? 、 （? ? ?? （ ）? ?） ???????????????? っ 。 ?、??「????」??????????? ???? ? （ ）? ? ????? 。?????????? ??? ??? ?? 、
???? 「 」?? 「 」 「 ?? ??? ?? ??｝ ）?? 。 、 ??????? （?）? ? ?。?? 、 、? ??? （ ）? っ ? ? 、?（ ?）?? ??? 。 ? ?? ? ?? ????〔?〕????（?）
86叢一払直冊学商（593）
???????????（一?????????????????????）
???
??????
???
?????〉 ??? ??…………?……?????????????? ???? ??。?? ???????? ????（?）????????????????? ?（??????? ???????????
?????????????????G。aB????????????「??????
????? ?? ?? ………?… ????? ? 。 … …?………??? ? ?〔????????? ???? ??（?）????（ ） ? （ ??）???》… ? （ ? ） ?｛???? ?? 。?? 。。? ? ??? ???? ?? 。 ｛??（?） ? ? ? ??? ?? ……（ 。 ? ?
????????一
（594）一フランスにおける棚卸資産評価問題一87
???????……（???????』?????????????????? ……（??? ?。 。。。?? ???。??????????（＝） ???? ??（ ???? ? ｛ ?????? ? （ ??????） 。。?? （ ） 。。 。
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???（「???? ? ??? ?? ??? ? 『 ー「 」 ー??????〔?。〕 ? ?
88叢一彦ムロ駆学一商（595）
．（?）????。?????????????????????
?（?）????（??????）?? ??》… ? （?｝????）??????????????…… ?? ）? ????? ? ?? ? 》 ?（?）??????????????????????????……（ 。。 ??????……（。。??? ??? ?。。 ???。。 ?? ??? ????? ? ?? ?? ??? ? ???? ? ?（＝）????????? ? ???? ? （ ?????????）????? ?? ??? ???。 ? 》 。?????? ??。? ? ? ｛（??????????? ?? ?????? （ ? ） 。。 ?　　?????????????????
（596）一フランスにおける棚卸資産評価問題一89
??????????????……????????
（????????????????（?? ?? ??（?? ? ??????????＝????????。???????????（???? ????（?? 。（?????? ?? ???＝???????。????????????（??? ＝ ????????↓??。??????????「???．、????》?? ? 。 ? ?（???） ? … ???（?）】 』? ? … 〜（?） 』（?）??? ? …????（?） ? ? …?? ??（?） ? ?????＝?『????．??? ? ?（?）? ? ? ? 、 、 、 ? っ 、???? ?? ? っ 。 、 、 ????????。???????? ? 。（?）＝???? ??? 。（?）（?） ?? …?????? 。 ?
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（?）??????????、??????????????????????、?「????」??????????????、???????????????????????「????」????????っ????????、???????????? 。???? ???（?）???? ?…?? ?????????＝ ????．? ????っ?．（?）? ??????＝ ? ? 。 〜 ?（?）???? ?? っ 、 「? 」 っ 、 ? ? ????? っ 。? ? ? 。（?）（?） ＝? ?? ???? ????（?）?? ?、 、 「 ? ?」?「 ??????????」??????????? ? っ?。????＝?? ??? ???。 〜?（?）??? ? ? ???? ?（?）〜（ ） ??????? ? ? ???
??「????? 」? ?
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???????、??????????????????????、?「????」?????????、?「??????????????? （ っ 、 、????????っ?）?? ? （
??????????????．（??（）?????）?「????」??????、???????????????????? ? （ ょっ ? ） ?
っ?、??????????、??「???????????????????」（?????。?????????．?．?．???。?
（598）フランスにおける棚卸資産評価問題91
?????????????????????????????????????????????? ?? ??「????」?、????????、?????、???????????、????? 。 、 ? 、 ? 「 」 ??? ?? ? っ 、 、 （?? ）「 」 ??? ??? 、 「 」?? っ 、 。?? 、 ? ?? ??? ? ? （? 。?? ??? 、 ?? 、 ?? ?? ?? ?、??? ??「 」 っ 、 。 「?????? ?? ??? ????? （? ?（? ｛ ????? ? ? ??????? ?? ?????? ?。?? ??? っ 、 ??? ?? ? ? ?、 っ ???? 〔? っ 、 、 、?? ? 、 。?? 、 「 」
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（600）一フランスにおける棚卸資産評価問題93
?????????????????（????｛?????????????????????????? （ ） ?、??「??????????」（??????????????????? ? ??? （? 、 ? 「《 ? 》 」（ 。 ?。 《 ，? （? ???? ?? ??????????? ? ???? ? ???? ? ? 、 ? ????? 「 」??? ?? 。?「?? ?」（?? ） 、 ? ? ? ????? ?? ? ??? ? （? ? 。 ? 、 ? 「 ?? ?〞???（ ） 。????? （? ） 、 ? ??? ? 。?、 ? ? 、 。 っ 、? ? ? （? 、 ?、 ? っ 、 。?「 ??」?? ? ??? ? ? （?っ 、 。 、 ?、??、「????」???????????????????????????????、?????????????????? ??? ??? ???? ?????っ?、??? ? 、
94叢一訟fima
?
一商（601） ?????????????????????????????っ?????。?「 」????????、?? ?、 「????」????????????? ? ? ?????? 、 ? 、?? 、 ??。?? 、?? ???、 ?????? 、 ? ???????????? ??。?? ? 、?? 、? ?? ??????????? （ ）? 、 ???????? っ? ? 、 ?????? ???? 。?? 。 、?? ???? 、 （ っ ）?? 、 ? 。?? ?（ ） 。?? っ ? 、 、 ??? 、 っ?? 。 、??。 ?? 、 ??? 、??? 、???? ??????? 、 っ 。
（602）一フランスにおける棚卸資産評価問題一95
?????、????????????????、??????????????????、???????????? ?、 ? 、 ??? ???????。?? 、?? 、?。????? ???? 、 （ ????「 」?、、 ???? ??????」 ．、 ? ???? ?? ?? ?????っ ???? 。 「??? 、?? 、 ? っ?? 、 、 ? 。 、?? 、 、?????????????? ? （ ）? 、?? ??? ? ? 」 。?? 、 、???? ?????? ??? （ 、???????????）? ??????、 ??? ? ??? 。 、?? ??????? ? 。
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第2表各産業部門の主要会社53社の棚卸資産額
　　　　の推移
（603）
320
R10
R00
Q90
280
270
Q60
250
240
230
220
Q10
Q00
?????
　　　1948　　49　　　　50　　　51
　　　　－一｝一一年度
「出所」M．Matissen；Invest
　　　　1957，　p．　83．
　52　　　53　　　　54　　　55
’ssement　et　Financement
??????????????????????????????????????????????? っ ??。???、??、???? 、?? ??????。?? 、 、 、 、 っ????? ?? ?。?? ??? ??????。
（????????????????????????????????????????????
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